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Bajo el paraguas 
Karla Alejandro Gó mez* 
Dos cuerpos al compá s del canto celeste
                                                             charcos 
                                                                murmullos 
sinfoní a perfecta 
Dos cuerpos al uní sono
                                          te miro 
                                                     me miras 
cuarteto de cuerdas
La partitura entre tus dedos
hace notas con los mí os 
                                            mi menor
                                                              sol sé ptima
El coro (nuestro silencio)
interpreta el solo 
                                tú 
                                   y yo
Cesa la melodí a
cae el paraguas 
                             tus labios
                                               los mí os 
cierre de orquesta 
* Ingeniera en Biotecnologí a. Participante en el taller literario Forjadores de  palabras, bajo la asesorí a de la poetisa Rebeca Dí az 
Suá rez. Poema publicado en Alegatos eróticos (UJAT, 2019).
